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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N5DOI: https://doi.org/10.22263/2312-4156.2018.5.28РОЛЬ  ЦИТОКИНОВ  В  ДИАГНОСТИКЕ  НЕСТАБИЛЬНОСТИ  АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ  БЛЯШКИПРУДНИКОВ А.Р., ЩУПАКОВА А.Н. Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Витебск, Республика БеларусьВестник ВГМУ. – 2018. – Том 17, №5. – С. 28-42.THE ROLE OF CYTOKINES IN THE DIAGNOSIS OF UNSTABLE ATHEROSCLEROTIC PLAQUEPRUDNIKOV A.R., SHCHUPAKOVA A.N.Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University, Vitebsk, Republic of BelarusVestnik VGMU. 2018;17(5):28-42.Резюме. Работа посвящена роли цитокинов в диагностике нестабильности атеросклеротической бляшки и определению прогноза развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. На сегодняшний момент атеросклероз рассматривается не только как заболевание, обусловленное нарушениями функционирования липидтранспортной системы, но и как длительное вялотекущее хроническое воспаление со-судистой стенки с периодами стабильного течения и обострения процесса. Процесс дестабилизации атероскле-ротической бляшки, её разрыва и образования тромботических масс является результатом непосредственного участия системы иммунитета, что приводит к развитию острых коронарных событий.Рассмотрены механизмы инициации атеросклероза, дестабилизации атеросклеротической бляшки, а также раз-личные методы диагностики и роль цитокинов в определении нестабильного течения атеросклеротического про-цесса. Обозначены перспективы использования цитокинов в качестве предикторов повторных сердечно-сосуди-стых событий.Ключевые слова: цитокины, дестабилизация бляшки, диагностика.Abstract.The article is devoted to the role of cytokines in the diagnosis of atherosclerotic plaque instability and prognosis of adverse cardiovascular events. At this moment atherosclerosis is considered not only as a disease due to the impaired functioning of the lipid transport system, but also as a long-term, sluggish chronic inflammation of the vascular wall with stable periods and exacerbations of the process. The process of destabilization of atherosclerotic plaque, its rupture and formation of thrombotic masses is the result of the direct participation of the immune system, which leads to the development of acute coronary events.The mechanisms of atherosclerosis initiation, atherosclerotic plaque destabilization, as well as various diagnostic methods and the role of cytokines in determining the unstable course of atherosclerotic process are considered. Prospects for the use of cytokines as predictors of repeated cardiovascular events are outlined. Key words: cytokines, plaque destabilization, diagnosing.Республика Беларусь занимает шестое ме-сто в мире по заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патологии, которая остает-ся главной медицинской и социальной проблемой внутри самой страны [1]. Сложившаяся ситуация вынуждает вести поиски новых способов диа-гностики, профилактики и лечения ишемической болезни сердца (ИБС), прогнозирования и оцен-ки риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [2]. Одной из главных причин сердеч-
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №5но-сосудистых заболеваний является атероскле-ротическое поражение артерий. На сегодняшний момент атеросклероз рассматривается не только как заболевание, обусловленное нарушениями функционирования липидтранспортной систе-мы, но и как длительное вялотекущее хрониче-ское воспаление сосудистой стенки с периодами стабильного течения и обострения процесса [3]. Вместе с тем, вопрос об этиологическом факторе, инициирующем воспаление, до сих пор остается предметом научных обсуждений [3-6]. Эпидемиологические исследования по-следних десятилетий [7] и прогностические шкалы, рассчитанные на основе полученных ре-зультатов, указывают на наличие различных фак-торов риска, способных как инициировать, так и ускорять развитие атерогенеза. Данные факторы риска классифицируются следующим образом:1. Немодифицируемые: возраст, мужской пол, генетическая предрасположенность к атеро-склерозу, генетические нарушения метаболизма (в первую очередь нарушения в метаболизме ли-попротеинов).2. Модифицируемые: – главные (гиперлипидемия, наличие артери-альной гипертензии, сахарного диабета, курение);– второстепенные (гиподинамия, ожире-ние, гипергомоцистеинемия, хронический стресс, внутриклеточная инфекция (вирус простого гер-песа, хламидии, цитомегаловирус и др.)).Данные факторы риска прямо или опосре-дованно влияют на различные патогенетические механизмы развития атеросклероза через 2 клю-чевых компонента в артериальных сосудах – эн-дотелий и клетки системы иммунитета. В норме эндотелий вырабатывает вещества, регулирую-щие адекватный кровоток в органах и тканях и подавляющие процессы тромбообразования и воспаления в сосудистой стенке (пролиферацию гладкомышечных клеток, агрегацию и адгезию тромбоцитов, экспрессию молекул адгезии, син-тез эндотелина, окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и т.д.). Воздействие вышеупо-мянутых факторов риска, а также значительных (по интенсивности или продолжительности) из-менений гемодинамических параметров, глав-ным образом, потока и давления крови, приводит к развитию эндотелиальной дисфункции. Данная ситуация влечет за собой изменение фенотипа эн-дотелия с «противоатерогенного» на «проатеро-генный», что способствует значительному уско-рению процесса атерогенеза [8].
Активация атерогенеза со стороны си-стемы иммунитета происходит вследствие об-разования значительного количества иммунных комплексов (как реакция антиген-антитело на инициирующие факторы атеросклероза). Данные комплексы, не подвергаясь фагоцитозу, оседают на поверхности эндотелия, активируют компле-мент по альтернативному пути, с последующим повреждением сосудистой стенки и развитием васкулита [9]. Циркулирующие иммунные ком-плексы (ЦИК), содержащие окисленные ЛПНП и антитела к ним, обнаруживаются как в кровотоке, так и в атеросклеротической бляшке (АСБ) [9]. По провоспалительным и проатерогенным свой-ствам они значительно превосходят окисленные ЛПНП [9]. Роль «дирижера» в сосудистом вос-палении играют Т-лимфоциты [9]. Еще до отло-жения в стенке липидов Т-лимфоциты локализу-ются в зонах, подверженных гемодинамическому стрессу и предрасположенных к атеросклероти-ческому поражению, и их плотность возрастает по мере прогрессирования процесса [9]. Немаловажным фактором развития атеро-генеза и тромбоза является действие тромбоцитов и прокоагулянтных компонентов крови [10]. Фи-бриноген может способствовать миграции глад-комышечных клеток и внеклеточному накопле-нию ЛПНП. Увеличенный уровень фибриногена повышает вязкость крови, что ведет к наруше-нию микроциркуляции и изменению напряжения сдвига, действующего на эндотелий, и к увели-чению риска тромбозов [10]. По результатам не-которых исследований показано, что тромбоциты взаимодействуют с эндотелиальными клетками и лейкоцитами и ускоряют высвобождение компо-нентов, приводящих к адгезии и трансмиграции моноцитов и лимфоцитов в сосудистую стенку [10]. Известно, что моноциты, преобразованные в макрофаги, в дальнейшем захватывают липо-протеины с помощью скэвенджер-рецепторов и превращаются в «пенистые клетки», состав-ляя основу липидного ядра вновь образованной АСБ. Макрофаги также способствуют образова-нию тромбов путем секреции тканевого фактора, особенно при наличии дисбаланса цитокинов в сторону увеличения провоспалительных цитоки-нов, таких как TNF-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и IFN-γ, и избыточного количества ингибитора тканевого активатора плазминогена-1 [10]. При взаимодей-ствии тромбоцитов и лимфоцитов они образуют конъюгаты, что способствует адгезии лимфоци-тов к эндотелию [10].
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N5Таким образом, процесс инициации атеро-склероза весьма многогранен. В нем принимает участие большое количество прямо или опосре-довано взаимодействующих между собой компо-нентов. Однако именно клетки системы иммуни-тета и эндотелий определяют скорость роста и развития АСБ и момент, когда она может начать разрушаться.Дестабилизация атеросклеротиче-ской бляшкиИсходя из последних тенденций в осмыс-лении и понимании атерогенеза, процесс деста-билизации атеросклеротической бляшки, заклю-чающийся в эрозировании или разрыве АСБ с последующим формированием тромба в месте дефекта интимы и окклюзией, например коронар-ной артерии, определяется высокой активностью текущего локального хронического воспалитель-ного процесса [11]. Термин «нестабильная АСБ» был предложен J. Muller (1989) [11]. Он разрабо-тал концепцию о стенозах, не ограничивающих кровоток, которые в результате внезапного раз-рыва или эрозии АСБ приводят к развитию ин-фаркта миокарда (ИМ) [11].АСБ превращается в нестабильную, если в ней продолжают откладываться ЛПНП, ЛПОНП под воздействием, в том числе провоспалитель-ных цитокинов (например, ИЛ-1β, IFN-γ, TNF-α и др. могут перестраивать метаболизм липидов в печени и в кишечнике), способствующих апоп-тозу макрофагов, и увеличению размера липид-ного ядра, состоящего из пенистых клеток, ранее некротизированных макрофагов и лимфоцитов, расположенных в центре бляшки [12]. Помимо этого, некоторые участки поверхности АСБ мо-гут быть лишены эндотелия или его функцио-нальные свойства могут быть нарушены. Еще одним из факторов, который может ускорять атерогенез и дестабилизировать АСБ, является напряжение сдвига (вязкая сила трения, действующая на эндотелиоциты при течении крови). При нормальном ламинарном кровотоке в артериях напряжение сдвига имеет большую ве-личину. Это способствует активации генов в эн-дотелиоцитах, ответственных за синтез веществ, препятствующих атеросклерозу. При турбулент-ном кровотоке, вызванном артериальной гипер-тензией, бифуркацией или аневризмой сосуда и наличием самой АСБ, а также другими при-чинами, активность данных генов изменяется, и 
эндотелий не только перестает «защищать» со-судистую стенку от появления, роста и развития АСБ, но, выделяя вазоконстрикторы и протром-богенные вещества, способствует формированию «порочного круга», в результате чего напряжение сдвига изменяется в еще большей степени [8].Запуск апоптоза гладкомышечных клеток и фибробластов провоспалительными цитокинами с последующим снижением синтеза коллагена способствует значительному нарушению ста-бильности покрышки бляшки [12]. При действии многочисленных факторов роста в структуре бляшки появляется значительное количество но-вообразованных сосудов с хрупкими и ломкими стенками, что влечет за собой еще большее уве-личение липидного ядра и истончение фиброз-ной капсулы покрышки бляшки [12]. Процесс дестабилизации АСБ, её разрыва и образования тромботических масс является результатом непо-средственного участия клеток и факторов систе-мы иммунитета (рис. 1). Развитие и исход атеросклероза зависят от соотношения Т-лимфоцитов различных классов (Тh-1, Th-17, c одной стороны, и Т-регуляторов и Th-2 – с другой), оказывающих прямо противо-положное действие на атерогенез [13, 14]. При дисбалансе количества Т-лимфоцитов в сторону уменьшения действия Т-регуляторов и Th-2 лим-фоцитов процесс атерогенеза и дестабилизации АСБ значительно ускоряется с развитием острых сердечно-сосудистых событий [13, 14]. Th-1 лимфоциты играют проатероген-ную роль через повышенную продукцию ими интерферона-γ, ИЛ-6, хемокинов, молекул адге-зии и других факторов. Th-17 лимфоциты усили-вают экспрессию проколлагена, что снижает риск развития трещин в покрышке бляшек, с одной стороны, но способствует росту бляшки и суже-нию просвета артерии – с другой [13, 14]. Th-2, как и T-регулятор, являются преимущественно противоатерогенными лимфоцитами. Посред-ством продукции ИЛ-10 и трансформирующего фактора роста (ТФР) они угнетают действие Th-1 лимфоцитов и поддерживают иммунную толе-рантность. Данные клетки редко обнаруживают-ся в районе атеросклеротического поражения со-судов [13, 14]. Результатом дестабилизации АСБ явля-ются различные варианты развития событий: острый коронарный синдром (ОКС), развитие нестабильной стенокардии (НС), эмболии того или иного сосуда (с развитием, например, остро-
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Рисунок 1 – Упрощенная схема дестабилизации АСБ.
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N5го нарушения мозгового кровообращения), либо разрыв аневризмы сосуда.Методы диагностики повреждения АСБ: роль цитокинов в определении нестабильности атеросклерозаСуществуют различные методы диагно-стики распространенности атеросклеротического поражения сосудистого русла и оценки неста-бильности АСБ, включающие в себя инвазивные (ангиография, внутрисосудистое ультразвуковое исследование, эластография, оптическая коге-рентная томография, ангиоскопия, инфракрасная спектроскопия, термография), а также неинвазив-ные методы (УЗИ сосудов, мультиспиральная ком-пьютераная томография и магнитно-резонансная томография и ядерные методы, такие как пози-тронно-эмиссионная томография и однофотонная эмиссионная компьютерная томография) [15, 16]. Однако максимально доступными остаются два метода (они являются «золотым» стандартом диа-гностики атеросклероза) – инвазивная ангиогра-фия и неинвазивное УЗИ сосудов (табл. 1). При развитии ОКС ангиография (корона-рография) является и диагностическим, и лечеб-ным мероприятием, так как это один из этапов механической экстракции тромба из коронарных артерий. К критериям «нестабильности» АСБ, по данным коронарографии, относятся: нечеткие подрытые контуры АСБ, затек контраста (изъ-язвление), диссекция, пристеночный тромбоз в области АСБ, стеноз 90% и более; замедленный кровоток [15]. У данного метода существуют не-






Позволяет определить наличие бляшки, 
примерные ее размеры и распространен-
ность атеросклероза
Не позволяет выявлять начальные атеро-
склеротические изменения, при которых 
просвет сосуда может оставаться прак-
тически неизмененным; не позволяет 
определять характер этой бляшки, её 
стабильность
УЗИ
Позволяет определить начальные и экс-
центрические атеросклеротические по-
ражения, не изменяющие просвет сосуда, 
а также оценить структуру АСБ (плот-
ность, гомогенность, васкуляризация, 
наличие кальцинатов)
Достаточное количество как ложнополо-
жительных, так и ложноотрицательных 
результатов по данным аутопсии ста-
бильных и нестабильных бляшек
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №5приводящих к необоснованно высокому процен-ту последующих хирургических вмешательств с увеличением риска послеоперационных ослож-нений [21]. Стоит отметить, что данный автор при проведении ROC-анализа для поиска более точного метода диагностики атеросклеротиче-ского поражения сосудов выявил, что УЗИ-метод проигрывает как по чувствительности, так и по специфичности определения концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови. Метод определения концен-трации СРБ в сыворотке крови также был более чувствителен в отношении определения неста-бильного характера АСБ в сонных артериях, чем УЗИ исследование, но менее специфичен, чем определение концентрации ИЛ-6 [21]. В связи с этим, не прекращается поиск новых маркеров, имеющих высокую диагности-ческую значимость при наличии у пациентов нестабильной АСБ. Изучается значение СРБ, NT-proBNP (предшественника мозгового натрийуре-тического пептида), про- и противовоспалитель-ных цитокинов в развитии атеротромбоза [22]. Одним из наиболее изученных маркеров воспа-ления является СРБ [22]. Увеличение уровня СРБ у лиц, не страдающих сердечно-сосудистыми за-болеваниями, связывают с повышенным риском развития ОКС: содержание СРБ менее 1 мг/мл свидетельствует о низком, 1-3 мг/мл – о среднем и более 3 мг/мл – о высоком риске развития не-благоприятных сердечно-сосудистых событий [22]. В работе Loria F. et al. (2008) отмечается наличие корреляции уровня СРБ со степенью атеросклероза при наличии у пациентов НС вне зависимости от концентрации тропонина в сы-воротке крови [23]. В масштабном исследовании ULSAM авторы показали, что при определении таких биомаркеров, как тропонин I, NT-proBNP и цистатин C, высокочувствительный СРБ (hs-СРБ) был независимым предиктором основных фатальных сердечно-сосудистых событий и об-щей смертности [24]. Однако в работах Н.П. Ко-пицы и Е.И. Литвина (2010) [25], Е.Г. Пономаря и соавт. (2011) [26] не были получены данные о прогностической значимости СРБ у пациентов с ОКС. Сравнительный анализ показателя ко-личества нейтрофилов и концентрации hs-СРБ, который является наиболее часто измеряемым воспалительным маркером при 32 сердечно-со-судистых заболеваниях, продемонстрировал, что уровень нейтрофилов – более надежный преди-ктор неблагоприятных сосудистых событий, чем 
определение hs-СРБ [26]. Существуют противоречивые данные и по поводу NT-proBNP. Например, в исследовании J. De Lemos и соавт. (2010) высокие концентрации NТ-proBNP соответствовали неблагоприятному исходу в течение одного года наблюдения у па-циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями вне зависимости от фракции выброса левого же-лудочка и тяжести сердечной недостаточности [27]. По данным Di Angelantonio E. et al. (2009), концентрация NT-proBNP может предсказывать развитие более тяжелого течения атеросклероза и развитие не только ОКС, но и ишемического инсульта [28]. Однако четкая связь между кон-центрацией NТ-proBNP и риском развития по-вторного ИМ низкая, поэтому актуальным, по мнению авторов, считается изучение маркеров воспаления [28]. Существуют данные, что си-стемный воспалительный ответ повышает се-крецию натрийуретических пептидов [28]. При исследовании смешанной группы пациентов (с кардиальными и некардиальными заболевания-ми) с гемодинамической нестабильностью обна-ружена сильная корреляция между уровнем на-трийуретического пептида, СРБ в плазме крови и количеством лейкоцитов [29].Исследования в области молекулярной био-логии позволили получить убедительные доказа-тельства участия цитокинов в процессе повреж-дения АСБ в сосудистом русле [30]. Цитокины – это пептиды, которые опосредуют межклеточ-ные взаимодействия через специфические рецеп-торы на клеточной поверхности [30]. Цитокины секретируются преимущественно иммунокомпе-тентными клетками организма (Т-лимфоцитами, макрофагами и моноцитами), но также и другими клетками (кардиомиоцитами, эндотелиоцитами, фибробластами и др.). Цитокины подразделяют-ся на несколько семейств: семейство интерлейки-нов, последние синтезируются преимуществен-но клетками системы иммунитета, интерфероны (цитокины с противовирусной активностью), факторы некроза опухолей (цитокины с цитоток-сической активностью), колониестимулирующие факторы, гемопоэтические цитокины [31].Стоит отметить, что сложность иммунного ответа при атеросклерозе состоит в неоднознач-ности эффектов цитокинов. Они могут оказывать прямо противоположные эффекты – либо проате-рогенный, либо атеропротекторный. Провоспа-лительными и, следовательно, проатерогенными считаются фактор некроза опухоли, различные 
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N5интерлейкины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-17, ИЛ-18) [32]; в свою очередь, противовоспали-тельными – ИЛ-4, ИЛ-10, ТФР [32] (рис. 2). важности того или иного цитокина, используемого в качестве маркера при диагностике повторных сер-дечно-сосудистых событий [2, 25, 26]. Рисунок 2 – Преимущественная функция цитокинов в атерогенезе Составлено авторами на основе источников [14, 32].К настоящему моменту проведено значи-тельное количество исследований по изучению уровней цитокинов при ОКС. Так, обнаружено увеличение концентрации ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10 при НС и ИМ [33]. Однако не всеми уче-ными подтверждается это наблюдение. Исследо-ватели приводят абсолютно различные данные об изменении цитокинового статуса в динамике ОКС: закономерное постепенное снижение цито-кинов по мере стабилизации состояния пациента [33], а также тенденция к повышению цитокинов на 3-7-е сутки заболевания [33]. Некоторые авто-ры отмечают значимое снижение цитокинов на 3-7-й день, с последующим повышением их к 21-му дню наблюдения ОКС [33]. Таким образом, на сегодняшний момент нет единого мнения о динамике цитокинового статуса в различные периоды ОКС. Множество вопросов сохраняется и при выборе маркера для диагностики той или иной стадии заболевания, и в понимании того, что именно отражает ухудше-ние клинического течения: повышенная или по-ниженная активность того или иного цитокина. В современной литературе, посвященной этому вопросу, данные часто носят весьма противоре-чивый характер [2, 21, 33, 48]. В таблице 2 представлены данные о наибо-лее изученных цитокинах, их функциях в процес-се атерогенеза [4, 34-45].Блокирование практически любого из цито-кинов (с помощью антител против определенных цитокинов или с помощью антагонистов рецепто-ров к цитокинам) ведет к тому, что другие цитокины вполне эффективно замещают их действие, т.е. ци-токины обладают плейотропным действием. Сло-жившаяся ситуация ставит под сомнение утвержде-ние некоторых исследователей об исключительной 
Перспективы использования цитокинов в качестве предикторов развития повторных сердечно-сосудистых событийНа данный момент существует незначи-тельное количество публикаций, где отражены показатели цитокинов с разнонаправленным дей-ствием при их одномоментном изучении у па-циентов с различными формами атеросклероти-ческого поражения артерий. В качестве примера приведем исследование Е. П. Турмовой и соавт. (2014) по изучению концентраций цитокинов у пациентов с атеросклерозом коронарных арте-рий [46]. Они анализировали показатели концен-траций многочисленных цитокинов у пациентов с ИБС в возрасте от 45 до 89 лет и сравнивали их концентрации с клиническими и инструмен-тальными показателями (функциональным клас-сом (ФК) стабильной стенокардии, наличием аритмии, количеством обтурированных артерий, фракцией выброса левого желудочка, степенью ХСН, наличием ИМ в анамнезе и т.д.). Получен-ные результаты оказались неоднозначными: с одной стороны, не обнаружена какая-либо стати-стически достоверная взаимосвязь концентрации значительной части цитокинов с многочислен-ными клинико-лабораторными показателями, на-пример отсутствие различий ИЛ-1, IFN-γ, ИЛ-6 у пациентов с различным ФК стабильной стено-кардии; фракция выброса левого желудочка не была связана с концентрацией ИЛ-2, ИЛ-17 и c другими цитокинами, а концентрация TNF-α, IFN-γ и рецептора к ИЛ-6 вообще не отличалась от референсных значений. С другой стороны, у пациентов с ИБС иммуноопосредованная про-воспалительная активность сыворотки крови представлена более высоким содержанием ИЛ-
35
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №51β и ИЛ-17, по сравнению со здоровыми доно-рами [46].Также было выявлено, что существует дис-баланс соотношения удельного веса цитокинов при ИБС – он представлен увеличением доли ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-17, TФР-β1, TФР-β2 и сниже-нием процента ИЛ-2 и ИЛ-10. По мнению авто-ров, выраженное снижение доли ИЛ-2 и ИЛ-10 в «цитокиновом профиле» указывает на угнетение иммунорегуляторной и противовоспалительной активности [46].Учитывая накопленный опыт в исследова-нии цитокинов как потенциальных предикторов прогноза развития сердечно-сосудистых событий в настоящее время, самым перспективным мето-дом может являться определение соотношения про- и противовоспалительных цитокинов, ко-торые, по нашему мнению, более емко отражают состояние системы цитокинов у той или иной группы пациентов. При использовании относи-тельных показателей мы получаем, как минимум, два преимущества. Во-первых, это корректное сравнение результатов разных исследований, ведь референсные значения достаточно варьиру-ются, а относительный показатель «выравнивает» эти различия. Во-вторых, обилие расчетов может вводить в некоторое заблуждение, а измененный относительный показатель даст более надежную информацию – существует какая-либо тенденция или нет. Например, высокие концентрации про-атерогенных липопротеинов не способствуют развитию атеросклероза при индексе атероген-








ИЛ-10 X 100% ОВО при наблюдении у пациентов с ИМ без подъема ST (ИМБПST) в течение 30 дней был достоверно выше, чем у пациентов с ИМ с подъемом ST. Было обнаружено, что у пациентов с ИМБПST с повышенным уровнем ИЛ-10 риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий был меньше [2]
 ИЛ-8/ИЛ-10
Данный коэффициент увеличен у пациентов с ИМ и ожирением как на 1-е, 
так и на 12-е сутки госпитализации
[48]
ИЛ-6/ИЛ-10
Соотношение было статистически выше у пациентов с ОИМ, чем у пациен-
тов с НС, и отрицательно коррелировало с содержанием ЛПВП («антиате-
рогенным» липопротеином) в сыворотке крови. Обнаружена положительная 
линейная корреляция между двумя показателями
[23]
ИЛ18/ИЛ10
Независимый предиктор повторных эпизодов коронарных осложнений в те-
чение 1 года у пациентов с ОКС (OR 1.91, 95% CI 1.37-2.65, p<0.001)
[49]
38
VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N5мерно до 12 месяцев). Это хорошо прослежива-ется на примере определения количества CD4+Т-лимфоцитов, продуцирующих ИЛ-10, для оценки риска прогрессирования атеросклероза в кратко-срочной перспективе (1-2 года) [50]. Пациенты, у которых возникали повтор-ные сердечно-сосудистые события спустя 18-24 месяцев после исследования, в большинстве своем имели относительно неплохие стандартно изучаемые лабораторные (нормальная концен-трация холестерина и его фракций, глюкозы и мочевины с креатинином) и инструментальные (коронарные артерии без значимых стенозов) по-казатели во время первого поступления в стаци-онар. Пациенты не имели вредных привычек и ИМ в анамнезе. Однако изначальное количество Т-лимфоцитов, продуцирующих ИЛ-10 в крови, оказалось менее 3,5%, что ниже референсных значений. С другой стороны, пациенты, у кото-рых не возникало ухудшения состояния здоровья спустя 1,5-2 года, имели показатели при первом поступлении относительно хуже, чем у преды-дущей группы: они курили, имели ИМ и АГ в анамнезе, степень стенозирования коронарных артерий была в пределах 40-60%. Однако концен-трация Т-лимфоцитов, продуцирующих ИЛ-10, оказалась более 3,5%, что выше, чем у предыду-щей группы и, соответственно, выше реферес-ных значений. Таким образом, определение иммуноло-гических показателей значительно облегчает диагностику нестабильности АСБ, помогает в краткосрочном прогнозировании повторных не-благоприятных сердечно-сосудистых событий и должна в комплексе с другими методами диагно-стики применяться в стационаре.Заключение1. Цитокины оказывают плейотропное дей-ствие в атерогенезе.2. Современные рутинные методы иссле-дования (лабораторные, инструментальные), используемые в клинической практике, не по-зволяют прогнозировать особенности течения атеросклеротического поражения различных артерий более чем на 12 месяцев и обладают меньшей диагностической чувствительностью и специфичностью, по сравнению с определением концентрации тех или иных цитокинов. В связи с этим, необходимы комплексные исследования «цитокинового профиля» с последующим рас-
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